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ABSTRAK 
Pelancongan Muslim kini dilihat sebagai satu konsep pelancongan tersendiri 
kerana  tanggapan bahawa terdapat permintaan tinggi daripada pelancong berpotensi 
yang mementingkan ciri dan nilai yang wujud dalam agama Islam. Trend ini dilihat 
semakin berkembang di Malaysia berdasarkan peningkatan populariti perkhidmatan 
pakej pelancongan bertemakan Islam, termasuklah destinasi antarabangsa. Namun 
begitu, kefahaman terhadap definisi, ciri serta sifat pelancongan ini sering menjadi 
perbahasan, perbincangan dan hujah secara berterusan kerana berlakunya kekeliruan 
dalam memahami konsep sebenar terma ‘Pelancongan Muslim’, ‘Pelancongan Islam’ 
serta ‘Pelancongan Halal’, atau secara amnya apa yang dianggap sebagai 
pelancongan keagamaan atau kerohanian. Pengertian konsep tersebut sering kali 
disamakan atau bertindan antara satu sama lain.  Justeru, kajian ini bermatlamat 
untuk mengenal pasti konsep dan karakteristik perkhidmatan pelancongan Muslim 
dari sudut pandangan penyedia perkhidmatan pelancongan sekaligus menghubung-
kaitkannya dengan motivasi pelancongan keagamaan atau kerohanian. Bagi tujuan 
tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan kaedah kualitatif melalui perspektif 
operator pelancongan yang memainkan peranan sebagai pihak yang berkeupayaan 
memperkenal dan menawarkan pakej berkonsepkan pelancongan Muslim. Seramai 
21 orang wakil operator pelancongan yang berdaftar di bawah Persatuan Ejen-ejen 
Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia (MATTA) dan memenuhi kriteria dan 
aktif menyediakan perkhidmatan pakej pelancongan Muslim secara atas talian 
(berdasarkan internet) telah dipilih sebagai responden. Data dikumpulkan 
menggunakan kaedah temu bual bersemuka. Kaedah analisis tematik digunakan 
melalui transkripsi temu bual secara manual bagi membangunkan sub-tema yang 
berkaitan. Berdasarkan dapatan kajian ini, satu rangka kerja sistem pelancongan 
Muslim dari perspektif operator pelancongan diperolehi bagi menggambarkan 
perkaitan konsep perjalanan pelancongan Muslim. Rangka kerja ini merangkumi tiga 
fasa proses pelancongan Muslim, iaitu fasa penyediaan pakej berkonsepkan 
pelancongan Muslim, fasa semasa perjalanan pakej dan fasa semasa di destinasi 
pelancongan. Rangka kerja sistem ini, menggambarkan ciri-ciri tertentu dalam 
membezakan definisi dan konsep pelancongan berasaskan keagamaan, khususnya 
dalam konteks pelancongan Muslim. Definisi ini dapat ditakrifkan melalui konteks 
‘inklusif’ dan ‘eksklusif’ yang boleh difahami melalui tiga komponen yang dikenali 
sebagai karakteristik, operasi dan aktiviti pelancongan. Implikasi daripada kajian ini 
penting bagi membantu pihak berkepentingan untuk memahami kedudukan dan 
kepentingan pelancongan Muslim dalam konteks pelancongan secara keseluruhan 
agar perancangan terhadap pembangunannya memenuhi inspirasi sebenar maksud 
dan tujuannya. 
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ABSTRACT 
Muslim tourism is now being viewed as a distinctive tourism concept due to 
the perception that there is a high demand from potential tourists who emphasize on 
the importance of Islamic characteristics and values. The trend seems to be on the 
rise in Malaysia judging from the increased popularity of Muslim-theme tourism 
package services, including to international destinations. However, understanding of 
the definitions, characteristics, and attributes of Islamic-based tourism remains the 
subject of continuous debate, discussions and arguments due to the confusion in the 
actual concepts of the terms ‘Muslim Tourism’, ‘Islamic Tourism’, and ‘Halal 
Tourism’, or in general, religious or spiritual tourism. The definitions of these 
concepts are frequently interchangeable and overlapping. Therefore, this study aims 
to determine the concept and characteristic of Muslim tourism services from the 
perspective of tourism service providers whilst inter-relating them with the 
motivation for religious or spiritual tourism. To this end, this study used a qualitative 
approach method focusing on the perspective of tour operators who have the capacity 
of introducing and are offering the Muslim-concept tourism packages. Twenty-one 
tour operators who are registered members of the Malaysian Association of Tour and 
Travel Agents (MATTA) and meet the criteria for this study and are actively 
providing online (Internet-based) Muslim tourism package services were chosen. 
Data were collected using face-to-face interview method. A thematic analysis 
method was used to analyse interview transcription to develop the relevant sub-
themes. Based on the findings, a Muslim tourism system framework from the 
perspective of tour operators was derived to gain insight into the interrelationship of 
the Muslim tourism travel concept. The framework covers three phases of Muslim-
tourism process i.e. the package provision phase of the Muslim tourism concept, the 
during-travel phase, and during-visitation of the destination phase. The framework 
delineates the particular characteristics that differentiate between the definition and 
concept of religious-based tourism, especially in the context of Muslim tourism. The 
definition was formulated from the concept of ‘inclusiveness’ and ‘exclusiveness’, 
which can be understood using three components namely tourism characteristics, 
operations, and activities. The implications of this research are important in helping 
stakeholders to understand the position and importance of Muslim tourism from the 
context of holistic tourism so that plans for the development of this tourism sector 
will live up to its true meaning and purpose.  
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PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Sektor pelancongan dikenali sebagai salah satu industri yang paling berdaya 
maju, merupakan sumber utama pendapatan asing dan menjadi penyumbang kepada 
pembangunan ekonomi mampan (UNWTO, 2017). Unjuran negara Malaysia pada 
tahun 2020 telah mensasarkan untuk menerima 36 juta ketibaan pelancong sekaligus 
menghasilkan pendapatan sebanyak RM168 bilion daripada industri pelancongan 
(Laderlah et al., 2011; Tourism Malaysia, 2018). Oleh kerana industri pelancongan 
telah dikenalpasti sebagai satu industri yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi 
dan sosial negara, kerajaan Malaysia telah memberikan pelbagai kemudahan kepada 
operator pelancongan untuk membangunkan pelbagai produk dan perkhidmatan 
menarik untuk menjayakan industri ini. Antaranya adalah konsep pelancongan 
Muslim, homestay, eko-pelancongan dan lain-lain (Zulkifli et al., 2011). Kepelbagaian 
penawaran produk dan perkhidmatan ini dapat menarik sasaran pelancong tertentu 
bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka.  
Dianggarkan populasi penduduk Muslim dunia akan meningkat sebanyak 2.18 
bilion dari tahun 2014 sehingga 2016 (World Muslim Population, 2017). Secara 
global, ramalan menunjukkan peningkatan penduduk Muslim adalah sebanyak 25.13 
peratus pada 2020, dan terus bertambah sebanyak 33.14 peratus pada tahun 2075 
(Kettani, 2010). Jumlah penduduk dunia juga dijangka meningkat dari 2010 sehingga 
2050 sebanyak 35 peratus di mana populasi masyarakat Islam dijangkakan meningkat 
dengan sangat cepat iaitu sekitar 73 peratus. Ini bermakna, penduduk Muslim pada 
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tahun 2050 diramalkan sebanyak 29.7 peratus dan jumlah ini hampir menyamai 
peratusan penduduk Kristian iaitu 31.4 peratus (Pew Research Centre, 2017) sekali 
gus menjadikan mereka sebagai pasaran yang berkembang dengan sangat pantas 
(Stephenson, 2014; Shafaei dan Mohamed, 2015b; Ghani, 2016).  
Selari dengan pertumbuhan populasi Muslim global yang kian meningkat ini, 
begitu juga dengan potensi untuk perkhidmatan pelancongan dan hospitaliti mesra 
Muslim yang turut mendapat permintaan tinggi. Kewujudan perkembangan seumpama 
ini telah memberi peluang besar kepada perniagaan pengusaha pelancongan untuk 
menyediakan produk dan perkhidmatan patuh syariah kepada pelancong yang 
cenderung mementingkan nilai dan ciri yang wujud di dalam agama Islam (Eid dan 
El-Gohary, 2015; Ghani, 2016; Samori, 2016; Yan et al., 2017). Sehubungan itu, 
negara-negara Islam merupakan destinasi yang sering menjadi perhatian pelancong 
berikutan berkembangnya permintaan terhadap perjalanan pelancongan yang 
menitikberatkan ciri dan nilai Islam.  
Pasaran pelancongan Muslim adalah sangat tinggi terutama di negara 
Malaysia, Indonesia, Brunei, Arab Saudi, Jordan, Bahrain, Oman, Kuwait dan juga 
pelancong Muslim dari Asia Selatan, Eropah, Amerika Syarikat dan United Kingdom 
(Mohsin et al., 2016). Negara-negara bukan Islam juga telah mengambil inisiatif untuk 
membina laman web khas bagi memberi garis panduan mengenai pelancongan Muslim 
seperti di Australia (the Muslim Visitor Guide), China (www.tour-beijing.com) dan 
Jepun (Welcome Guide to Muslim Tour). Bukan itu sahaja, halalbooking.com dan 
halaltrips.com merupakan contoh laman web yang menawarkan perkhidmatan patuh 
syariah Islam di mana ia membolehkan percutian mesra Muslim menjadi lebih mudah 
dari sebelum ini (Mohsin et al., 2016; Oktadiana et al., 2016). Kewujudan 
perkhidmatan seumpama ini telah memudahkan dan menggalakkan lagi pelancong 
untuk mencari maklumat seterusnya melakukan perjalanan yang menitik-beratkan ciri 
dan nilai pematuhan prinsip Islam.   
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1.2 Latar Belakang Kajian 
Melalui pemerhatian yang dikemukakan oleh Mohsin et al. (2016), negara 
seperti Malaysia dan Turki telah menjadi pilihan tertinggi pelancong bagi pelancongan 
Halal. Manakala bagi negara-negara bukan OIC seperti Jepun, China, Korea Selatan, 
Taiwan, Vietnam, Perancis dan Great Britain telah dikenalpasti sebagai destinasi yang 
berpotensi untuk menawarkan pelancongan Halal di mana mereka mempromosikan 
konsep pelancongan ini dari pelbagai perspektif. Sebagai contoh, Jepun telah berusaha 
menarik pelancong Muslim dengan menawarkan pakej pelancongan Halal dan 
menganjurkan Expo Halal pada November 2014 untuk menjadikan negara tersebut 
sebagai pilihan destinasi pelancongan Halal. Selain itu, Jepun juga telah mengambil 
peluang untuk menarik pelancong Muslim dengan menyediakan ruang solat di 
lapangan terbang utama dan restoran makanan Halal (Battour dan Islamil, 2016; 
Oktadiana et al., 2016). Tidak ketinggalan, negara New Zealand telah mula memberi 
penekanan terhadap perkhidmatan patuh syariah di mana bekalan daging mentah Halal 
banyak disediakan dan dieksport ke pelbagai negara termasuk ke negara-negara Timur 
Tengah bagi meningkatkan pasaran Halal dengan lebih meluas (Yan et al., 2017). Ia 
menunjukkan reaksi positif dari pelbagai negara yang berusaha untuk memenuhi 
keperluan dan menarik lebih ramai pelancong Muslim melawat ke destinasi-destinasi 
menarik di negara masing-masing.  
Bagi konteks penginapan untuk pelancong yang menitikberatkan nilai-nilai 
Islam, Abdullah dan Mukhtar (2015) mengatakan penyediaan kemudahan konsep 
penginapan patuh syariah telah mula berkembang di negara-negara Timur Tengah 
seperti Arab Saudi dan Dubai kerana terdapat permintaan daripada pelancong dari 
negara-negara ini. Bagi tahun 2020, jangkaan industri pelancongan menunjukkan 
ketibaan pelancong luar dari Timur Tengah adalah 69 juta. Selari dengan peningkatan 
ini, permintaan terhadap perkhidmatan yang menawarkan konsep mesra Muslim juga 
meningkat. Berikutan itu, ia telah memberi peluang kepada para peniaga untuk 
menyediakan produk dan perkhidamtan berlandaskan pematuhan kepada syariah Islam 
di mana penekanan diberikan terhadap kepentingan nilai yang wujud di dalam agama 
Islam (Mohsin et al., 2016). 
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Pada era ini, pengguna Muslim merupakan segmen pasaran yang berkembang 
dengan sangat pantas (Oktadiana et al., 2016). Meskipun masyarakat Muslim berbeza 
dari segi politik, sosial dan latar belakang, tetapi mereka masih mempercayai dan 
berpegang dengan konsep Halal (sesuatu yang dibenarkan) dan Haram (sesuatu yang 
dilarang) (Ghadami, 2012; Mohsin et al., 2016). Ini turut dipersetujui oleh Laderlah et 
al. (2011) yang menyatakan konsep pelancongan Muslim boleh dikatakan sebagai satu 
‘Ibadah’ dan ‘Dakwah’ di mana pelancong melakukan perjalanan untuk mendapat 
keredhaan Allah dan mengelakkan perkara yang dilarang. Jafari dan Scott (2014) 
memberi pendapat 'Pelancongan Islam’ digunakan sebagai salah satu strategi dalam 
industri pelancongan untuk mengurangkan kesan sosio-budaya yang mana ini adalah 
selaras dengan prinsip kemampanan. 
Dalam konteks di Asia Tenggara, Malaysia dilihat sebagai negara yang paling 
aktif di dalam mencari peluang dan membangunkan pelancongan Muslim diikuti 
dengan Singapura, Brunei dan Indonesia (Henderson, 2010a). Malaysia telah 
dianugerahkan sebagai destinasi pertama pilihan pelancong Muslim oleh Global 
Muslim Travellers Index (GMTI) pada Mac 2015. Usaha diteruskan apabila pihak 
Islamic Tourism Centre (ITC) telah menggunakan tagline ‘Muslim-friendly’ bagi 
membangunkan sektor pelancongan Muslim di negara ini secara lebih mampan dan 
berkesan (Malaysia Islamic Tourism, 2015). Ini sekaligus dapat memperkenalkan 
Malaysia sebagai salah satu destinasi yang menawarkan pelbagai kemudahan mesra 
Muslim kepada pelancong domestik mahupun anatarabangsa.  
1.3 Penyataan Masalah Kajian 
Industri pelancongan telah menawarkan pelbagai produk pelancongan seperti 
pelancongan pulau, pelancongan sejarah dan warisan, pelancongan sukan dan 
sebagainya. Pelancongan berkonsepkan patuh syariah Islam pula merupakan salah satu 
konsep pelancongan baru yang wujud di Malaysia malah di seluruh dunia dan ia 
semakin hangat dibincangkan (Yan et al., 2017). Dengan adanya 57 buah negara Islam 
di bawah Organization of Islamic Conference (OIC) yang ditubuhkan pada 25 
September 1969, pelancongan Islam dilihat semakin berkembang dan ciri-ciri Islam 
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semakin dititikberatkan oleh para pelancong seperti mendapatkan makanan Halal (Bon 
dan Husain, 2010; Zamani-Farahani, 2016), melawat tempat-tempat sejarah Islam, 
menginap di hotel yang menerapkan budaya Islam serta meluaskan perhubungan sosial 
sesama Muslim (Sahida et al., 2011).  
Konsep berasaskan ciri dan nilai yang wujud di dalam agama Islam seperti 
pelancongan Muslim, pelancongan Islam mahupun pelancongan Halal merupakan satu 
bidang penyelidikan baru dan memerlukan lebih banyak kajian dijalankan (Din, 1989; 
Battour et al., 2011; Bhuiyan et al., 2011; Nogués-Pedregal, 2012; Haq dan Wong, 
2013; Battour dan Ismail, 2016). Mohsin et al. (2016) menyatakan terdapat pelbagai 
cabaran dan halangan untuk melaksanakan pelancongan berkonsepkan agama Islam, 
salah satunya adalah kefahaman mengenai penggunaan terma yang digunakan. 
Terdapat pelbagai definisi mengenai konsep pelancongan ini yang dikemukakan oleh 
ahli sarjana dan pelbagai pihak berkepentingan (Abdullah dan Mukhtar, 2014). Konsep 
pelancongan Muslim yang didebatkan telah banyak mendapat perhatian dan galakkan 
pelbagai pihak di mana ia perlu dikembangkan dengan lebih lanjut (Mujtaba, 2016). 
Ia perlu difahami dengan lebih jelas merangkumi perspektif aktiviti, lokasi, produk, 
penyertaan, dimensi, nilai dan penggunaan konsep itu sendiri di dalam industri 
pelancongan (Suid et al., 2017) 
Industri pelancongan menghadapi cabaran besar untuk mengenalpasti 
terminologi dan maksud yang sesuai untuk menggambarkan konsep ‘Pelancongan 
Muslim’, ‘Pelancongan Halal’ dan ‘Pelancongan Islam’ di mana terdapat pelbagai 
keraguan terhadap terma-terma ini. Penggunaan terma-terma tersebut boleh 
dipersoalkan kerana ia dilihat seakan-akan sama (Battour dan Ismail, 2016). Beberapa 
penyelidik telah cuba memberi definisi terhadap pelancongan Muslim, pelancongan 
Halal dan pelancongan Islam tetapi definisi tersebut masih longgar dan tidak padat 
(Din, 1989; Zamani-Farahani dan Henderson, 2012; Battour et al., 2014; Carboni et 
al. 2014; Jafari dan Scott, 2014; Battour dan Ismail, 2016). Kekeliruan terhadap terma 
pelancongan Muslim, pelancongan Islam dan pelancongan Halal telah menyebabkan 
operator pelancongan tidak dapat menyediakan pakej yang dapat memenuhi segmen 
pasaran tertentu. Sekiranya penyedia perkhidmatan sendiri tidak memahami dengan 
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jelas konsep terma pelancongan ini, maka sukarlah untuk mereka membina satu pakej 
yang boleh memenuhi keperluan segmen pasaran tersebut. 
Battour dan Ismail (2016) berpendapat penyelidik-penyelidik sebelum ini telah 
mendefinisikan pelancongan Halal dan pelancongan Islam secara tidak menyuluruh. 
Mereka turut mencadangkan agar pemberian definisi terma ini perlu mengambil kira 
beberapa faktor seperti undang-undang Islam; sasaran pelancong (Muslim atau bukan 
Muslim); lokasi sesuatu aktiviti yang dilakukan (negara Muslim atau bukan Muslim); 
produk dan perkhidmatan yang ditawarkan (makanan, kemudahan dan lain-lain); dan 
tujuan perjalanan yang dilakukan. Walaupun begitu, tiada definisi dan pengertian yang 
khusus mengenai konsep pelancongan Islam (Mapjabil et al., 2015). Definisi tersebut 
dilihat seringkali disamakan atau bertindan dengan pelbagai terma lain seumpamanya 
seperti pelancongan Muslim dan pelancongan Halal. Collins-Kreiner (2010b) juga 
mengakui bahawa hubungan di antara pelancongan dan ziarah ke tempat suci 
(pilgrimage) adalah tidak jelas, kabur dan kurang klasifikasi. 
Industri pelancongan membangun dengan sangat cepat dan kompetitif di mana 
inovasi merupakan satu faktor kejayaan bagi pasaran ini. Pengusaha-pengusaha 
pelancongan juga masih tidak dapat mengenalpasti dengan jelas apakah motivasi dan 
keperluan sebenar para pelancong untuk melawat Malaysia sebagai salah sebuah 
destinasi pelancongan Islam di dunia (Zamani-Farahani dan Henderson, 2010a). 
Maka, kajian telah dijalankan bagi mengenalpasti dengan lebih mendalam konsep dan 
karakteristik perkhidmatan pelancongan Muslim yang boleh membentuk definisi 
sebenar dari sudut pandangan penyedia perkhidmatan pelancongan. Ia sekaligus 
menghubung-kaitkannya kepada motivasi terhadap pelancongan keagamaan atau 
kerohanian. Melihat kepada populasi penduduk Muslim yang kian meningkat, hal ini 
mengesahkan bahawa konsep pelancongan berteraskan agama Islam memerlukan 
penyelidikan yang lebih luas di dalam pengajian pelancongan dan hospitaliti 
(Oktadiana et al., 2016). Ini berikutan kurangnya penyelidikan mengenai konsep 
pelancongan ini (Samori et al., 2016). 
Suid et al. (2017) berpendapat perbezaan konsep pelancongan berasaskan 
pematuhan syariah Islam adalah berbeza dengan konsep pelancongan sekular 
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berdasarkan kepada tujuannya. Mereka mengatakan tujuan pelancongan Muslim 
adalah unik di mana pelancong menekankan pelaksanaan nilai-nilai Islam semasa 
perjalanan. Oleh yang demikian, kajian ini melihat sejauh mana penawaran pakej 
pelancongan Muslim yang dikendalikan oleh operator pelancongan di Malaysia 
menekankan ciri-ciri dan nilai-nilai Islam di dalam pakej tersebut. Selain itu, tujuan 
kewujudan pakej pelancongan Muslim turut dikenalpasti bagi melihat perkaitannya 
dengan motivasi pelancongan.  
1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada latar belakang dan pernyataan masalah yang telah 
dibincangkan, sebanyak empat persoalan kajian telah dibangunkan untuk memandu 
arah kajian ini, iaitu: 
i. Apakah tujuan, keperluan dan aktiviti yang ditawarkan di dalam pakej 
pelancongan Muslim? 
ii. Sejauh manakah operator pelancongan menterjemahkan definisi dan 
konsep bagi terma ‘Pelancongan Muslim’, ‘Pelancongan Islam’ dan 
‘Pelancongan Halal’? 
iii. Bagaimanakah pembangunan pakej pelancongan Muslim boleh 
memberi gambaran terhadap pelaksanaanya? 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
i. Mengenalpasti operasi pakej pelancongan Muslim melalui ciri-ciri, 
aktiviti dan tarikan yang ditawarkan oleh operator pelancongan. 
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ii. Memahami definisi terma bagi konsep ‘Pelancongan Muslim’, 
‘Pelancongan Islam’ dan ‘Pelancongan Halal’ dari perspektif 
pengendali perkhidmatan pakej pelancongan Muslim. 
iii. Membentuk satu rangka kerja sistem pakej pelancongan Muslim yang 
boleh dijadikan sebagai garis panduan untuk digunapakai oleh pihak 
berkepentingan pelancongan. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Bagi menjayakan pelaksanaan sektor pelancongan Muslim, adalah penting 
untuk memahami produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh para penggiat 
industri memenuhi keperluan pelancong yang mementingkan ciri dan nilai Islam. 
Perkhidmatan yang ditawarkan oleh operator pelancongan adalah menyeluruh dan 
meliputi pelbagai elemen untuk ditawarkan kepada pelancong termasuklah 
penginapan, pengangkutan, passport dan visa, destinasi lawatan mahupun makanan 
(Gartner dan Bachri, 1994). Berikutan itu, penyelidikan ini penting untuk dijalankan 
bagi melihat sejauh mana peranan operator pelancongan menyediakan pakej 
pelancongan yang mematuhi prinsip Islam, atau lebih dikenali sebagai pakej 
pelancongan Muslim. Bagi mencapai tujuan ini, ciri-ciri dan konsep sesuatu pakej 
pelancongan Muslim dikenalpasti melalui penceritaan pengalaman daripada operator 
pelancongan.  
Selain itu, terdapat pelbagai terma yang digunakan bagi menggambarkan 
konsep pelancongan berasaskan patuh syariah Islam. Antara terma yang sering 
digunakan oleh para penggiat industri, media masa dan para penyelidik adalah 
‘Pelancongan Muslim’, ‘Pelancongan Islam’ dan ‘Pelancongan Halal’. Ketiga-tiga 
terma ini dilihat sering kali disamakan atau bertindan di antara satu sama lain. Bagi 
mendapatkan pemahaman holistik mengenai penggunaan ketiga-tiga terminologi 
tersebut, adalah penting untuk mendapatkan pemahaman dan pandangan yang jelas 
mengenai konsep pelancongan ini dari perspektif penyedia perkhidmatan iaitu 
operator pelancongan. Pemahaman terhadap ketiga-tiga konsep pelancongan ini 
memberi ilmu baru terhadap implikasi teori di mana masih belum terdapat kajian yang 
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membincangkannya dari perspektif operator pelancongan di mana mereka adalah 
pemain industri yang bertanggungjawab untuk menawarkan pebagai perkhidmatan 
mesra Muslim di bawah satu pakej pelacongan yang lengkap.   
Hasil kajian ini boleh dijadikan sebagai sumber panduan dan rujukan kepada 
badan-badan berkepentingan di dalam pembangunan industri pelancongan 
termasuklah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia serta badan-badan 
berkepentingan terlibat seperti Islamic Tourism Centre (ITC) dan operator 
pelancongan yang sedang dan ingin menawarkan pakej pelancongan Muslim. 
Cadangan kerangka sistem pelancongan Muslim yang diutarakan dari kajian ini juga 
boleh dijadikan sebagai satu garis panduan kepada pihak-pihak terlibat sebagai satu 
inisiatif untuk memahami dengan lebih jelas proses pelaksanaan pakej pelancongan 
Muslim.  
1.7 Skop Kajian 
Skop kajian ini memberi tumpuan kepada proses pelaksanaan pakej 
pelancongan Muslim di mana ia memberi fokus terhadap karakteristik, operasi dan 
aktiviti yang ditawarkan kepada pelancong. Selain itu, pemahaman terhadap 
penggunaan terminologi seperti ’Pelancongan Muslim’, ’Pelancongan Islam’ dan 
’Pelancongan Halal’ dari perspektif operator pelancongan turut diberi perhatian. 
Berikutan itu, data kajian ini melibatkan pengalaman dan pendapat dari operator 
pelancongan bertindak sebagai penyedia perkhidmatan yang berpengalaman di dalam 
membangun dan mengendalikan pakej pelancongan Muslim. Secara spesifik, kajian 
ini menumpukan kepada sudut penawaran kerana ia melibatkan penglibatan operator 
pelancongan di dalam proses menjayakan pakej pelancongan Muslim. Walau 
bagaimanapun, kajian tidak melihat sudut permintaan kerana ia telah dibincangkan 
secara meluas di dalam literatur.  
Terdapat banyak operator pelancongan telah menawarkan pakej pelancongan 
Muslim ke pelbagai destinasi pelancongan. Fokus kajian ini dilakukan ke atas operator 
pelancongan di sekitar Semenanjung Malaysia termasuklah di negeri-negeri Pantai 
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Timur, Selatan dan Barat Malaysia yang menawarkan pakej pelancongan Muslim 
secara aktif sama ada di dalam atau di luar negara. Melalui perkongsian pengalaman 
dan pandangan dari operator pelancongan, konsep sesuatu pakej pelancongan Muslim 
dapat dikenalpasti dan difahami dengan lebih jelas.   
1.8 Rangka Kerja Konsep Kajian 
Berdasarkan kepada objektif dan persoalan kajian, kerangka konsep yang 
ditunjukkan dalam Rajah 1.1 di sebelah menggambarkan konsep keseluruhan kajian 
ini. Pemahaman terhadap kemunculan dan perkembangan pelancongan Muslim, 
pelancongan Islam dan pelancongan Halal telah diberi penekanan. Bagi memahami 
konsep pelancongan Muslim dari sudut penawaran, ciri atau karakteristik 
pembangunan dan penyediaan pakej pelancongan ini perlu difahami. Selain itu, konsep 
kajian ini mengandungi tiga komponen utama iaitu industri pelancongan secara am, 
pelancongan Muslim dan motivasi pelancong. Gabungan ketiga-tiga konsep ini akan 
menunjukkan bagaimana sesuatu pakej pelancongan Muslim itu dibangunkan dan 
dikendalikan oleh operator pelancongan seterusnya memberi pemahaman dengan 
lebih jelas mengenai konsep sebenar pelancongan Muslim, pelancongan Islam dan 
pelancongan Halal.  
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Rajah 1.1: Rangka Kerja Konseptual Kajian 
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1.9 Definisi Terma 
Terma utama yang digunakan di dalam kajian ini telah ditakrifkan seperti 
berikut: 
i. Operator pelancongan: Operator pelancongan mempunyai fungsi yang 
sangat penting di dalam usaha memasarkan destinasi pelancongan, iaitu 
memberi maklumat kepada pelancong berpotensi serta membina dan 
mempromosi pakej pelancongan (Velenik dan Boskovic, 2006). 
ii. Motivasi: Motivasi boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang muncul di 
dalam diri individu disebabkan oleh sesuatu rangsangan di mana ia 
akan memberikan satu tekanan kepada individu berkenaan dan 
memaksa individu tersebut untuk bertindak bagi memenuhi atau 
mengurangkan tekanan tersebut (Schiffman dan Kanuk, 1997) 
iii. Motivasi Pelancong: Motivasi pelancong merangkumi dua faktor, iaitu 
faktor tolakan dan faktor tarikan (McCabe, 2000; Mohammad dan Som, 
2010).   
1.10 Struktur Tesis 
Tesis ini mengandungi sembilan bab.  Fokus setiap bab dinyatakan seperti di 
bawah: 
i. Bab Satu: Pendahuluan 
Bab ini merupakan pengenalan kajian yang menggambarkan latar belakang 
kajian secara general. Ia juga meliputi pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan 
kajian, rangka kerja konseptual kajian, carta alir penyelidikan serta garis panduan 
ringkas tesis ini. 
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ii. Bab Dua: Industri Pelancongan, Pelancongan Muslim dan Teori 
Motivasi 
Bab dua menyediakan gambaran keseluruhan definisi, konsep dan teori yang 
berkaitan dengan kajian ini. Bab ini turut memfokuskan tiga komponen utama kajian 
iaitu industri pelancongan, pelancongan Muslim dan teori motivasi untuk memberi 
kefahaman berkaitan isu dan masalah kajian yang dijalankan. Segala maklumat ini 
akan digunakan di dalam bab akhir bagi membolehkan perbincangan secara intelektual 
dilakukan.  
iii. Bab Tiga: Metodologi Kajian 
Bab tiga memberi perincian terhadap metodologi yang digunakan untuk 
menjalankan kajian ini dan pemahaman terhadap perkembangan sektor pelancongan 
berkonsepkan patuh syariah. Perbincangan yag dilakukan telah dimulai dengan 
pendekatan kajian yang digunakan, diikuti oleh teknik dan kaedah kajian, prosedur 
pengumpulan data dan prosedur penganalisisan data. 
iv. Bab Empat: Dapatan Kajian – Operasi Pelaksanaan Pelancongan 
Muslim 
Bab empat bermulanya perbincangan dapatan kajian di dalam bentuk 
kemunculan tema-tema (emerging themes). Kemunculan tema-tema ini telah 
diklasifikasikan di dalam beberapa kategori yang memberi fokus terhadap operasi 
pelaksanaan pakej pelancongan Muslim oleh operator pelancongan di Malaysia, iaitu: 
a. Pembangunan Pakej Pelancongan Muslim 
b. Penyediaan Kemudahan Pakej Pelancongan Muslim 
c. Cabaran dan Masalah Mengendalikan Pakej Pelancongan Muslim 
 
v. Bab Lima: Dapatan Kajian – Keperluan Utama dan Kecenderungan 
Aktiviti Pakej Pelancongan Muslim  
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Bab lima membincangkan kemunculan tema-tema yang berkaitan dengan 
keperluan utama yang wajib ada di dalam sesuatu penyediaan pakej pelancongan 
Muslim. Selain itu, ia juga menerangkan aktiviti yang cenderung disediakan oleh 
operator pelancongan di dalam pakej ini. Tema-tema yang ada di dalam bab ini adalah: 
a. Penyediaan Makanan Halal 
b. Kewajipan Menunaikan solat lima waktu 
c. Sesuatu yang Memberi Ilmu, Manfaat dan Pengajaran 
d. Program Berunsur Islamik 
 
 
vi. Bab Enam: Dapatan Kajian – Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi 
Pemilihan Pakej Pelancongan Muslim 
Bab enam merupakan bab terakhir mengenai perbincangan dapatan kajian yang 
dilakukan di dalam bentuk tema. Bab ini memberi fokus kepada faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelancong untuk memilih pakej pelancongan Muslim. Faktor-faktor ini 
dibahagikan kepada: 
a. Faktor tolakan pemilihan pakej pelancongan Muslim 
b. Faktor tarikan pemilihan pakej pelancongan Muslim 
 
vii. Bab Tujuh: Perbincangan Dapatan Kajian 
Bab ini membincangkan hasil kajian secara ilmiah dan mendalam, di samping 
merujuk kepada kajian literatur yang telah dijalankan.  
viii. Bab Lapan: Implikasi dan Kesimpulan 
Bab lapan merupakan bab terakhir tesis ini yang memberi tumpuan terhadap 
implikasi kajian dari aspek teori, amalan dan metodologi kajian. Selain itu, perhatian 
juga diberikan apabila beberapa cadangan telah diutarakan di dalam bentuk kerangka 
dan saranan kepada pihak berkepentingan di dalam pembangunan industri 
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pelancongan berkonsep patuh syariah Islam. Di akhir bab ini, limitasi kajian dan 
cadangan penyelidikan lanjutan turut diutarakan. 
Satu carta alir penyelidikan yang merangkumi struktur tesis seperti yang 
diterangkan di atas telah ditunjukkan menerusi Rajah 1.2. Carta alir ini bertindak 
sebagai gambaran keseluruhan aliran proses penyelidikan ini dilaksanakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengenalan Kepada Kajian 
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Bab 1: Pengenalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
Rajah 1.2: Carta Alir Penyelidikan 
Isu dan Permasalahan Kajian 
Objektif dan Persolan Kajian 
Industri Pelancongan 
Pelancongan Keagamaan (Pelancongan 
Muslim, Halal dan Islam) 
Kajian Kajian Literatur (Pelancongan dan Pelancongan Keagamaan) 
Definisi Konsep Karakteristik Trend Model Plan Isu dan 
Kajian Lepas 
Pengumpulan Data Kajian 
Penetapan Instrumen / Responden Kajian 
Pendekatan Kualitatif: Temu bual Bersemuka 
Merupakan 
ahli 
MATTA 
yang aktif 
Menjalankan 
promosi secara 
aktif di atas 
talian internet 
Menawarkan pakej 
pelancongan Muslim 
sama ada di dalam atau 
di luar negara 
Analisis Data Kajian 
Tema dan Subtema Penyataan Deskriptif (Coding) 
Laporan 
Perbincangan dan Kesimpulan 
Mengendalikan 
pakej pelancongan 
Muslim lebih dari 
tiga destinasi 
Bab 7 dan 8: 
Perbincangan dan 
Kesimpulan 
Bab 4, 5 dan 6: 
Dapatan Kajian 
Bab 3: Metodologi 
Kajian 
Bab 2: 
Kajian 
Literatur 
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1.11 Rumusan 
Bab ini telah menerangkan latar belakang kajian yang ingin dijalankan. Isu 
pertindihan definisi dan konsep terma pelancongan berasaskan agama Islam telah 
diutarakan. Sehubungan itu, bagi memastikan kelancaran perjalanan pakej 
pelancongan Muslim benar-benar berfungsi sebagai pemangkin pendapatan kepada 
negara, penerokaan terhadap konsep pelancongan ini yang meliputi aspek 
karakteristik, operasi dan aktiviti merupakan sesuatu yang kritikal untuk diselidiki. 
Selain itu, pemahaman operator pelancongan terhadap terma dan konsep ‘Pelancongan 
Muslim’, ‘Pelancongan Islam’ dan ‘Pelancongan Halal’ turut dikenalpasti.  
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